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６）Baldwin, Richard（２００６），“Globalisation : the great unbundling（s），”Economic Council of Finlandを参照されたい。
７）鹿児島の南州農場（黒豚の飼育と食肉加工品の生産に従事）への訪問調査を計画したが，フィリピン出張から１週間
経過しない時期だったため，取りやめとなった。
８）例えば，今村奈良臣（２０１２）「農業の６次産業化を＜３X２X１＝６＞という路線にしてはならない」『JC総研Webサ
イト「所長の部屋」』などを参照されたい。今村は一次産業を起点とする掛け算（当初は足し算）といっているが，筆
者の感覚では一次産業を起点とする考えに異論はないが，掛け算には違和感がある。というのも掛け算では１つが抜け
ただけで，答えも零になる。一次産業に集中する戦略もあるし，二次産業のみ連結することも大いにあり得るため，足
し算がよいのではないかと考える。
９）六次産業化については，政府の成長戦略のテーマの１つである「攻めの農林水産業」に謳われており，農水省の研究
プロジェクトでもしばしば取り上げられている。経済人（新浪剛史ほか）を中心とする提言「日本の農業をオールジャ
パンでより強くし，成長輸出産業に育成しよう！」（平成２５年２月１８日）のなかでも，企業との協力，投資減税の必要
性が指摘されている。
１０）今井雅和（２００２）「起業家行動の源泉を探る」『ベンチャー型社会の到来』高崎経済大学附属産業研究所編，日本経済
評論社，５９―８６頁。
１１）イノベーションというと「技術革新」と訳され，狭義に理解されるきらいがある。シュンペーターの議論に立ち返り，
新たな生産物，新たな品質，新たな生産方法，新たな組織形態，新たな市場，新たな調達先というように広
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義に捉えることが重要である。
１２）２０１３年７月１８日に同社を訪問し，照井耕一会長へのインタビュー調査を実施した。ほかには同社に関する報告書，同
社ウェッブサイトを参考にしている。敬称略。
１３）１aは約１０m×１０m，１haはその１００倍で約３１６m×３１６mである。１０aが約１反，１haは約１町となる。
１４）大沢信一（２００７）「規模拡大した「ニッポンのプロ農家」が「生きる道」～規模拡大とビジネスモデル～」『研究員の
ココロ』日本総研。
１５）前掲，生源寺（２０１３），１３５頁を参照されたい。
１６）２０１３年８月５日に同社を訪問し，北村歩取締役（創業者）と安田正和取締役へのインタビュー調査を実施した。ほか
に同社に関する報告書，同社ウェッブサイトを参考にしている。敬称略。
１７）それでも，国の助成が必要というところに，日本における稲作の構造的な課題が浮かび上がってくるし，そもそも土
地利用型農業においては，世界共通の構造的課題といえるのかも知れない。
１８）２０１３年１１月２１日同社を訪問し，佐藤正志代表取締役へのインタビュー調査を実施した。ほかに同氏の各種発言，同社
に関する報告書，同社ウェッブサイトを参考にしている。敬称略。
１９）２０１２年７月１９日に同社を訪問し，柏崎進一社長へのインタビュー調査を実施した。ほかに同社に関する報告書，同社
ウェッブサイトを参考にしている。敬称略。
２０）一次と二次の和で「三次産業」といっている。サービス産業を示す三次産業ではないので，カギ括弧で囲んだ。
２１）２０１２年８月１３日に同社を訪問し，澤浦彰治社長へのインタビュー調査を実施した。ほかに，澤浦彰治（２０１０）『農業
で利益を出し続ける７つのルール』，ダイヤモンド社，同社に関する報告書，同社ウェッブサイトを参考にしている。
敬称略。
２２）２０１３年９月１０日に同社を訪問し，細川清隆社長へのインタビュー調査を実施した。ほかに同社に関する報告書，同社
ウェッブサイトを参考にしている。敬称略。
２３）２０１３年９月１１日に同社を訪問し，鈴木厚志代表取締役へのインタビュー調査を実施した。ほかに同社に関する報告書，
同社ウェッブサイトを参考にしている。敬称略。
２４）２０１３年９月２６日に同社を訪問し，新福秀秋代表取締役へのインタビュー調査を実施した。ほかに同社に関する報告書，
同社ウェッブサイトを参考にしている。敬称略。
農業法人は農業再生の主体となり得るか
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